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RESUMEN 
Asio flammeus es una especie de ave de la familia Strigidae, que habita en las zonas agrícolas, 
urbanas, humedales y lomas de la costa peruana, sin embargo, no había sido registrada en el 
Área de Conservación Privada Lomas del Cerro Campana, región La Libertad. Los registros 
fueron hechos entre los años 2016 y 2019, mediante observación directa. En todos los registros 
se observó un individuo de la especie, cuatro de los cuales fueron realizados en la base y uno 
en el piso inferior de este lugar. Con el reporte de Asio flammeus se incrementa a 39 la lista de 
especies de aves que ocurren en esta área. 




Asio flammeus is a bird of the Strigidae family. Which live in the agricultural, urban, wetlands and 
hills of the Peruvian coast. However, had not been registered in the Private Conservation Area 
Lomas del Cerro Campana, in La Libertad region. The records were made between the years 
2016 and 2019, through direct observation. In all records, one individual of the species was 
observed, four of which were made at the base and one on the lower floor of this place. With the 
report of Asio flammeus the bird list species that are present in this area increases to 39. 








Sistemas naturales como las lomas, son espacios geográficos muy peculiares, aislados del 
contrafuerte andino, que emergen, a modo de oasis, sobre el desierto costero.  Sus condiciones 
climáticas están bien delimitadas en dos épocas anuales que consiste en un clima seco y 
húmedo, caracterizado por la ausencia y presencia permanente de densa neblina. El Área de 
Conservación Privada (ACP) Lomas del Cerro Campana, marca el límite septentrional de éstos, 
desde donde se distribuyen hasta parte del desierto costero de Chile, es dividido 
fitogeográficamente en tres pisos altitudinales, la base (hasta los 200 msnm), el piso inferior (200 
-500 msnm) y el piso superior (superior a los 500 msnm) (Mostacero et al., 2007; Seminario et 
al., 2017). 
Esta área de conservación privada, se ubica entre las provincias de Trujillo y Ascope, con una 
extensión de 4564.98 ha, como muestra representativa de las lomas de la zona norte del país, 
reconocida con RM N° 192-2016-MINAM (MINAM, 2016). Presenta una flora muy diversa con un 
alto número de endemismos (Leiva et al., 2014; Universidad Nacional de Trujillo y ONG 
Naturaleza y Cultura, 2016) y del mismo modo, una fauna variada, siendo las aves el grupo más 
abundante con 38 especies registradas en este sistema natural (Zelada et al., 2014), del mismo 
modo esta alta abundancia e importancia ha sido reportada en diferentes lomas como las lomas 
de Matarani, Lachay, Islay-Mejía y Atiquipa (Hughes, 1991; Hughes, 1991; Péfaur, 1978; Wust, 
1987; Zeballos et al., 2000). Brack (1974) y Aguilar (1985), han reportado hasta 85 especies de 
aves, para las lomas costeras del Perú.  
Dentro de las aves, la familia Strigidae cumplen un rol muy importante dentro de las redes 
tróficas, y se han encontrado siempre presentes en los sistemas lomales, las más comunes como 
Athene cunicularia han sido reportadas en Lachay (Castañeda, 2018), en el Cerro Chiputur 
(Pérez y Cerna, 2017), en las Lomas de Iguanil (Valverde, 1983) y Las Lomas del Cerro Campana 
(Zelada et al., 2014). Así mismo, en cuanto a lomas costeras, Asio flammeus, sólo ha sido 
reportado en la Reserva Nacional de Lachay (SERNANP, 2013). 
El búho de orejas cortas (Asio flammeus) es una de las especies de mayor distribución en el 
mundo, en los continentes de Europa, Asia, parte de África, Norte América y Sudamérica 
(Wiggins et al., 2020). A pesar de ello, la población de esta ave ha ido decreciendo por la fuerte 
presión que genera el cambio de uso de suelo (Olsen et al., 2013), actualmente se encuentra en 
la Lista Roja de la UICN como de preocupación menor (LC) (Bird Life Internacional, 2016), y se 
encuentra en el apéndice II de las especies de Fauna Silvestre CITES de Perú (MINAM, 2018). 
Asio flammeus, posee una morfología más estilizada que otras rapaces nocturnas, su cabeza es 
relativamente pequeña, posee penachos cefálicos a modo de orejas, de ahí su nombre común 
es “búho de orejas cortas”. El plumaje periocular es de color negro, resaltando los ojos amarillos 
que posee, dándole un aspecto ligeramente enmascarado (BirdLife, 2019). Tiene hábitos 
crepusculares, pero su actividad de búsqueda de alimento se puede extender hasta el día, sin 
embargo, puede ser sobreenfatizado, facultativo o debido a la facilidad con la que se observa a 
este búho en hábitats abiertos (Wiggins et al., 2020).  
En ese sentido, este artículo recopila los primeros registros de Asio flammeus en el Área de 
Conservación Privada Lomas del Cerro Campana. 
 
 
2. MATERIALES Y MÉTODOS 
Las observaciones que se describen son de tipo casual y fueron realizaron entre los años 2016 
y 2019, mediante observación directa en el ACP Lomas del Cerro Campana (Figura 1). Para una 
mejor determinación taxonómica, se utilizaron binoculares, verificando como principal 
característica el parche beige cerca del extremo distal de las alas, visible durante el vuelo 






Figura 1. Mapa de ubicación y registros de Asio flammeus en el Área de 
Conservación Privada Lomas del Cerro Campana, La Libertad. 
 
3. RESULTADOS 
Entre los años 2016 y 2019 se obtuvieron un total de cinco registros de Asio flammeus en ACP 
Lomas del Cerro Campana (Fig. 1), los cuales se detallan a continuación: 
El 20 de abril de 2016, Maria Seminario (MS) a las 14:40 horas registró un individuo A. flammeus 
en la base del ACP Lomas del Cerro Campana, en las coordenadas 7°59'25.23"S y 79° 5'3.73"O, 
151 m s.n.m., posado en el suelo arenoso-pedregoso, el que fue identificado por su mayor 
tamaño al de otras especies de strigidos que habitan en el lugar y sus penachos en forma de 
orejas vestigiales (Fig. 2). La observación duró alrededor de 10 minutos, luego del cual se 
prosiguió el recorrido. 
El 23 de junio de 2017, MS, William Zelada (WZ) y Cesar Medina (CM) a las 7:30 horas 
registraron un individuo de A. flammeus sobre el suelo en la base de la loma, a unos 27 metros 
aproximadamente de la muralla Chimú (coordenadas 7°59'25.49"S y 79° 5'17.41"O, 162 m 
s.n.m.). El individuo se encontraba con actitud vigilante durante toda la observación, la cual duró 
aproximadamente 15 minutos. 
El 15 de octubre de 2017, Víctor Sánchez (VS) a las 9:30 horas, observó un individuo de A. 
flammeus, en el lado oeste del piso inferior del ACP Lomas del Cerro Campana (Este registro se 
realizó a 304 m s.n.m., con coordenadas 7°59'41.02" S y 79°6'36.02" O. El individuo se 
encontraba posado sobre el suelo arenoso, mostrando un comportamiento vigilante para 
posteriormente levantar vuelo con dirección hacia el este.  
El 08 de agosto de 2018, WZ y CM a las 8:00 horas, registraron un individuo de A. flammeus, en 
la base del ACP Lomas del Cerro Campana, en el sector oriental (7°59'5.88"S y 79° 5'5.39"O, 
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173 m s.n.m). El individuo se encontraba posado sobre el suelo arenoso-pedregoso, luego de 
dos minutos alzó vuelo. 
El 15 de noviembre de 2019, MS y WZ, a las 07:00 horas, registraron un ejemplar de A. flammeus 
posado en una zona pedregosa-arenosa de la base de la loma (las coordenadas de este registro 
fueron   7°59'37.77"S y 79° 5'12.65"O, a 189 m s.n.m), mostrando un aparente comportamiento 
de alerta, girando la cabeza repetidas veces, luego se desplazó a 4 metros del punto inicial, y 












A. flammeus, Strigidae residente de la costa peruana, desde Lambayeque hasta el norte de Lima, 
incluyendo parte de la costa de Arequipa y Tacna, y de forma muy puntual en Junín (Schulenberg 
et al., 2010). Tiene hábitos generalmente nocturnos como también crepusculares, y es muy 
común observar ejemplares en zonas agrícolas como urbanas (Muñoz-Pedreros, et al, 
2016; Selcuk, Bankoglu y Kefelioglu, 2017), y aun que el ACP Lomas del Cerro Campana, se 
encuentra entre un centro poblado y una zona de producción de caña, no había sido registrado 
antes del 2016. 
En la región La Libertad, y específicamente en la provincia de Trujillo, A. flammeus ha sido 
registrado en el Totoral de Huanchaco (Bopp, 2019), el cual se ubica a 3 km aproximadamente 
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del lado occidental del ACP Lomas del Cerro Campana. Otro de los registros cercanos fue 
realizado en el Complejo Arqueológico Chan Chan y alrededores (Gómez, 2015), a una distancia 
aproximada de 10 km de esta loma. Un tercer registro documentado fue realizado por Cliff Cordy 
en 2018 en una zona agrícola camino a El Milagro, La Libertad (Ebird, 2019). 
El matorral desértico espinoso, que conformaba parte del desierto costero, ahora está 
fragmentada y habitada por población humana, dónde se desarrollan algunas actividades 
antrópicas, como agropecuarias y de extracción de material para construcción (minería no 
metálica), afectan a esta ave, tal y como lo mencionan Olsen et al. (2013), quienes atribuyen el 
decrecimiento poblacional de Asio flammeus en Europa Central, a la presión ocasionada por el 
drenaje y la intensificación de la agricultura, junto con la persecución, el envenenamiento por 
rodenticidas, la urbanización y la mortalidad por tráfico. En la ciudad de Trujillo no se reporta el 
tráfico de esta especie, sin embargo, se encuentra en Apéndice II de la Lista de Fauna Silvestre 
CITES (MINAM, 2018). 
Las aves nocturnas como A. flammeus, son excelentes predadores de especies del orden 
Rodentia (Mammalia) en Ecuador y Chile, conformando sus principales presas, entre ellas a 
ratones del genero Mus y ratas, como Rattus rattus y Rattus norvergicus, que son muy comunes 
en la mayoría de lugares. Del mismo modo, consumen especies propias de las localidades en 
los que fueron estudiados, como Sylvilagus andinus, la presa que más aportaba a su dieta en 
Antisana (Ecuador). Aspecto que permite considerar a A. flammeus como muy importante, dentro 
de los agentes reguladores de las poblaciones de roedores y fauna adicional asociada a su 
hábitat (Cadena-Ortiz, Solórzano, Noboa y Brito, 2019; Figueroa et al., 2009; Muñoz-Pedreros et 
al., 2016; Pozo-Zamora et al., 2017). 
Olsen (2013), menciona que la ocupación que realiza A. flammeus en los diferentes hábitats está 
en relación al nivel de presa y depredación. A pesar de que en el ACP Lomas del Cerro Campana, 
se encuentran especies de roedores, como Phyllotis amicus, Rattus norwegicus y Lagidium 
peruanum; y reptiles como Microlophus thoracicus, M. keocpkoerum, Medopheos edracanthus, 
Dicrodon heterolepis (Zelada et al., 2014), las que potencialmente serían presas de A. flammeus, 
no se había registrado anteriormente esta especie en esta loma (Zelada et al., 2014). La aparición 
de esta especie en estos últimos años se puede deber al incremento de roedores, debido a la 
proliferación de granjas avícolas y el crecimiento de la población aledaña a esta loma. 
Por otro lado, si bien Asio flammeus es una especie controladora, el desconocimiento de la gente 
y la pérdida de hábitat, debido a la minería no metálica e invasiones, pone en riesgo su 
subsistencia. Por lo que se recomienda implementar programas de educación ambiental con la 
población aledaña y mejorar la regulación de las actividades de minería no metálica que se 
realizan cerca al ACP Lomas del Cerro Campana. 
4. CONCLUSIÓN 
Se registró a Asio flammeus en el Área de Conservación Privada Lomas del Cerro Campana, 
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